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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 7. 
 




Бачинська К. Гімн демократичної молоді : близько 15 тисяч студентів 
вийшли на всеукраїнський страйк / Катерина Бачинська // Україна 
молода. - 2013. - 28 листоп. (№ 175). - С. 3.  
     Президент НаУКМА Сергій Квіт разом із студентами університетів м. 
Києва передали на Банкову лист-звернення Президенту України, в якому 
просять Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС, а також з 
додатковою вимогою не застосовувати репресій до учасників євромайданів по 
всій країні. 
 
Без історичної пам'яті немає майбутнього / підготувала Лариса Конарева // 
Урядовий кур'єр. - 2013. - 23 листоп. (№ 217). - С. 5. 
     Історик, викладач НаУКМА Володимир В'ятрович взяв участь у дискусіях 
міжнародного наукового симпозіуму, приуроченого 80-им роковинам 
Голодомору, який відбувся 21-22 листопада в м. Києві. У рамках симпозіуму 
відбулися презентації кількох нових академічних центрів і програм досліджень 
Голодомору – проекту Українського наукового інституту Гарвардського 
університету (США) "Електронний Атлас Голодомору", Українського центру 
досліджень Голодомору при НаУКМА, Науково-освітянського центру вивчення 
Голодомору при Канадському інституті українських студій Альбертського 
університету. 
 
Воловненко В. Навіщо Донбасу йти в Європу : у Донецьку група 
євроінтеграторів разом із послом ЄС спокушала городян кращим 
майбутнім / Володимир Воловненко // Україна молода. - 2013. - 6 листоп. 
(№ 162). - С. 4.  
     Почесний президент НаУКМА, головуючий ініціативної групи " 1 грудня" 
В'ячеслав Степанович Брюховецький взяв участь у прес-конференції з приводу 
підтримання європейського вектору розвитку, яка відбулася у Донецькому 
національному університеті. 
 
Гавриляк І. Протестуйте! Страсбург дозволив : Європейський суд 
підтримав право українців на мирні зібрання / Іван Гавриляк // Україна 
молода. - 2013. - 20 листоп. (№ 170). - С. 3.  
     Суддя Європейського суду із прав людини (ЄСПЛ), професор, доктор 
юридичних наук НаУКМА Станіслав Шевчук висловив думку щодо 
використання спеціального закону про свободу зібрань. 
 
Гордійчук М. По той бік себе / Мар'яна Гордійчук // Голос України. - 2013. 
- 23 листоп. (№ 221). - С. 15.  
   У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбулася 
презентація книги Ірини Реви "По той бік себе : соціально-психологічні і 
культурні наслідки голодомору та сталінських репресій". 
 
Гордійчук М. Таємниці зі сховищ КДБ / Мар'яна Гордійчук // Голос 
України. - 2013. - 23 листоп. (№ 221). - С. 15.  
     Історик, науковий співробітник НаУКМА Володимир В'ятрович у київській 
книгарні "Є" презентував свою нову книгу "Історія з грифом "секретно". 
Українське ХХ століття". 
 
Забіяка І. Багатогранний талант професора Бабишкіна/ Іван Забіяка, 
Михайло Сорока // Культура і життя. - 2013. - 1 листоп. (№ 44). - С. 5.  
     6 листопада 2013 року в Галареї мистецтв Національного університету 
"Києво-Могилянська академія" (вул. Іллінська, 9) відбудеться вечір пам'яті 
Олега Кіндратовича Бабишкіна і презентація книги "Вистраждане і 
пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогади про нього". 
 
Закусило Т. Виші вийшли : три університети заявили про початок 
всеукраїнського страйку. Волевиявлення багатьох інших вузів 
"підкоригувало" Міносвіти / Тарас Закусило // Україна молода. - 2013. - 27 
листоп. (№ 174). - С. 4. 
     Керівництво "Могилянки", зокрема Президент НаУКМА Сергій Квіт, 
підтримало громадську ініціативу студентів, їхню активність у всеукраїнській 
акції, спрямованій на підтримку євроінтеграційного курсу держави. 
 
Євдокимова Н. Микола Вінграновський – поет-візіонер, котрий любив / 
Настасія Євдокимова // Літературна Україна. - 2013. - 7 листоп. (№ 43). - 
С. 9.  
     Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва 
"Смолоскип" Ростислав Семків, виступив на презентації книжки Вибрані 
твори Миколи Вінграновського із серії "Шістдесятники", яка відбулася 25 
жовтня 2013 року у київському Будинку вчителя. 
 
Ковальчук В. "Ето прійомная мера!" : Українська здає позиції в медіа, 
рекламі та сфері послуг. І навіть у приймальнях міських голів вас вітають 
російською / Віта Ковальчук // Україна молода. - 2013. – 8 - 9 листоп. 
 (№ 164). - С. 2.  
    Думка  професора НаУКМА, доктора філологічних наук Лариси Масенко 
щодо державної політики захисту інформаційно-культурного простору в 
Україні. 
 
Куліш Н. "Люди не зі страху" як образ епохи / Наталя Куліш // Культура і 
життя. - 2013. - 15 листоп. (№ 46). - С. 12.  
     Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва 
"Смолоскип" Ростислав Семків взяв участь у презентації книги спогадів 
Світлани Кириченко про середовище "шістдесятників" "Люди не зі страху", 
яка відбулася у Київському будинку вчителя. 
 
Лекторій з укр. літ / підготувала Любов Якимчук // День. - 2013. - 29-30 
листоп. (№ 219-220). - С. 22. 
     В будинку видавництва "Смолоскип" стартував лекторій "Ключові постаті 
української літератури: сучасний погляд". Серед лекторів цього курсу – відомі 
українські літературознавці, письменники та журналісти. Зокрема, доцент, 
викладач Києво-Могилянської академії Ростислав Семків прочитав лекцію про 
Івана Котляревського, доктор філологічних наук, професор НаУКМА 
Володимир Панченко – про Пантелеймона Куліша та Михайла Коцюбинського. 
 
Леонід Фінберг отримав премію Фундації Антоновичів. // Українська 
літературна газета. - 2013. - 1 листоп. (№ 22). - С. 17.  
     Директор Центру юдаїки Києво-Могилянської академії, головний редактор 
видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг отримав нагороду Фундації 
Омеляна та Тетяни Антоновичів за внесок у розвиток української культури. 
 
Масштабно підтримати євровибір // Українське Слово. - 2013. - 20-26 
листоп. (№ 47). - С. 3.  
     Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та учасники 
ініціативної групи "Першого грудня" звернулися напередодні Вільнюського 
саміту до громадськості, влади та опозиції "зробити вчинок, в якому є вибір 
історії". 
 
Позняк-Хоменк Н. Від Шевельова – зашевелилися : перевидання 
листування Оксани Забужко та Юрія Шевельова переростає у культурно-
освітній проект / Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. - 2013. - 13 
листоп. (№ 166). - С. 2.  
     Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянська бізнес-
школа, видавництво "Дух і Літера" та Український науковий інститут 
Гарвардського університету оголосили про заснування щорічної літературної 
премії імені Юрія Шевельова в галузі есеїстики. 
 
Поліщук В. Земляки вшанували академіка-мовознавця "дошкою".  
З помилками : Комічні наслідки "гармонійної двомовності", яку 
обстоював Іван Білодід / Володимир Поліщук // День. - 2013. - 14 листоп. 
(№ 208). - С. 2.  
     Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко висловила 
думку з приводу написання помилки у тексті пам'ятної дошки, присвяченої 
мовознавцю Івану Костянтиновичу Білодіду. 
 
При Києво-Могилянській академії ... // Голос України. - 2013. - 20 листоп. 
(№ 218). - С. 14. 
     При Києво-Могилянській академії розпочав роботу Український центр 
досліджень Голодомору, який очолила відомий історик Людмила Гриневич. 
 
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року // Освіта 
України. - 2013. - № 11. - С. 4, 19, 45. 
     Керівнику Докторської школи Павленко Лесі Степанівні присуджено 
науковий ступінь кандидата наук "Українська література". 
 
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року // Освіта 
України. - 2013. - № 11. - С. 4, 19, 59. 
     Старшому викладачу кафедри соціології НаУКМА Рябчук Анастасії 
Миколаївні присуджено науковий ступінь кандидата наук "Соціальна 
структура та соціальні відносини". 
 
Повідомлення про захист дисертацій [Горіна, Сергія Миколайовича, 
старшого викладача кафедри історії Національного університету "Києво-
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня доктора наук. // 
Освіта України. - 2013. - № 11. - С. 65, 67. 
 
Повідомлення про захист дисертацій [Малишевої Світлани Вікторівни, 
старшого викладача кафедри лабораторної діагностики біологічних систем 
Національного університету "Києво-Могилянська академія"] на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук // Освіта України. - 2013. - № 11. - С. 73, 
76. 
 
Росія боїться фінансової відповідальности за голодомор / Прес-центр 
Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 2013. -  
6 - 12 листоп. (№ 45). - С. 11. 
     Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький, Президент НаУКМА 
Сергій Квіт, професор кафедри міжнародного права і спеціальних правових 
наук Володимир Василенко, доцент НаУКМА Мирослава Антонович та 
історик, викладач НаУКМА, голова вченої ради Центру досліджень 
визвольного руху Володимир В'ятрович увійшли до складу Громадського 
комітету із вшанування пам'яті жертв Голодомору і розпочали підготовку до 
проведення пам'ятних заходів 23 листопада 2013 року. 
 
Сорока М. Цінна спадщина професора Бабишкіна / Михайло Сорока // 
Голос України. - 2013. - 2 листоп. (№ 206). - С. 7.  
     Почесний Президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та кінознавець, 
заслужений працівник культури України Лариса Брюховецька діляться 
спогадами про Олега Кіндратовича Бабишкіна. Вечір пам'яті і презентація 
книги "Вистраждане і пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогади про 
нього" відбудуться 6 листопада 2013 року в Галереї мистецтв Національного 
університету "Києво-Могилянська академія". 
 
У Києві презентували електронний Атлас Голодомору / підготувала 
Лариса Конарева // Урядовий кур'єр. - 2013. - 23 листоп. (№ 217). - С. 5. 
     У прес-центрі Українського національного інформаційного агенства 
презентували спеціальний випуск газети "Урядового кур'єра" до 80-х роковин 
Голодомору, який містить інтерв'ю з доктором кафедри міжнародного права і 
спеціальних правових наук НаУКМА Мирославою Антонович про юридичну 
відповідальність за злочин геноциду. 
       
Українські церкви закликають вірян приїхати до Києва 23 листопада : 
щоб біля Меморіалу Голодомору вшанувати жертв геноциду / Прес-центр 
Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 2013. -  
6 - 12 листоп. (№ 45). - С. 11. 
     Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький, Президент НаУКМА 
Сергій Квіт, професор кафедри міжнародного права і спеціальних правових 
наук Володимир Василенко, доцент НаУКМА Мирослава Антонович та 
історик, викладач НаУКМА, голова вченої ради Центру досліджень 
визвольного руху Володимир В'ятрович, учасники Громадського комітету із 
вшанування пам'яти жертв Голодомору, закликають усіх людей доброї волі, 
усіх хто поділяє біль та скорботу українського народу, 23 листопада 2013 року 
о 16-й годині запалити свічку пам'яти за душі тих , хто став жертвою 
Голодомору. 
 
Чечель Л. Світло таланту Володимира Денисенка / Людмила Чечель // 
Культура і життя. - 2013. - 22 листоп. (№ 47). - С. 12.  
     Кінознавець, заслужений працівник культури України Лариса Брюховецька 
ділиться спогадами про видатного кіномитця Володимира Денисенка у книжці 
Галини Денисенко "Чуєш, брате мій!", презентація якої відбулася у Київському 





Дерейко І. "Нацистам були потрібні люди, які або багато працюють, або 
мало думають" : хто з українців і чому йшов на співпрацю з окупаційною 
владою під час Другої світової війни / Іван Дерейко // Країна. - 2013. -  
7 листоп. (№ 43). - С. 54-57.  
     Автор статті кандидат історичних наук, випускник Києво-Могилянської 
академії 2001 року. 
 
Залеська Онишкевич Л. Цінний документ українського театрального 
життя / Лариса Залеська Онишкевич // Кіно-Театр. - 2013. - № 6. - С. 44-45.  
     Рецензія на книжку Валерія Гайдабури "Театр, розвіяний по світу", яку 




Пастушенко О. Дисертаційні дослідження вітчизняної періодики у 
книгознавстві, бібліотекознавстві та бібліографознавстві в аспектах 
соціальних комунікацій (1998-2013) / Олена Пастушенко // Бібліотечний 
вісник. - 2013. - № 5. - С. 36-44.  
     Директор Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-
Могилянська академія" Тетяна Олександрівна Ярошенко у своїй дисертації 
"Електронний журнал у системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга 
половина ХХ – початок ХХІ ст." (2008) одна із перших розкрила значення 
інформаційно-комунікативних технологій для суспільства знань та веб-
технологій нового типу електронних журналів, показала еволюцію наукового 
електронного журналу як засобу наукової комунікації, як складника 
інформаційних ресурсів бібліотеки. 
 
Родюк А. Журналісти проти спортсменів : думка юристів / Анна Родюк // 
Юридичний журнал. - 2013. - № 6-7. - С. 31-32.  
     Заслужений юрист України, професор НаУКМА Володимир Василенко взяв 
участь у прес-конференції "Справа про побиття журналістів (Тітушко проти 
Содель і Сніцарчук): хто ввів в оману Президента? Геополітичний аспект", яка 
відбулася 29 серпня 2013 року в конференц-залі інформаційного агенства 
УНІАН. 
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